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When the Pre-Raphaelite Brotherhood began in mid nineteenth century at 
England, they were greatly influenced by English literature. Many Pre-Raphaelite 
artists made The Lady of Shallot, which made by Britain Poet Laureate: Alfred 
Tennyson, as their subject. The author use method of Form Analyze to study such 
subject by William Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti and Sidney Harold 
Meteyard. In their depictions of the Lady of Shalott, Pre-Raphaelite artists illustrated 
the role and conditions of women in their contemporary culture. 
The individual artists' decision to depict specific narrative moments within the 
poem suggests their differing interpretations of the status of women. As women 
became the saviors of the increasingly important domestic realm, paintings such as 
The Lady of Shalott illustrate the tension between their private desires and the reality 
of their social responsibilities. Pre-Raphaelite artists use this subject to intervene 
social life, and point out their attitudes toward domestic life and woman in Victorian 
society. 
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第一章  拉斐尔前派与诗歌《夏洛特小姐》 
第一节  拉斐尔前派及其艺术特点简介 





















② 巴洛克（Baroque）,来自葡萄牙语或是西班牙语，意思是不圆的珠子，是 18 世纪古典主义艺术家、理论
家对于上一个世纪一种宗教艺术风格的称呼。巴洛克艺术产生于 16 世纪下半期，它的盛期是 17 世纪，
进入 18 世纪，除北欧和中欧地区外，它逐渐衰落。 
















































In the House of His Parents）引起了轩然大波。作品描绘的是基督一家在杂乱的木工
房里工作的景象。报纸评论说这件作品里的圣母脸色苍白，丑陋不堪。著名作家
                                                        
① “拉斐尔前派兄弟会”（“Pre-Raphaelite Brotherhood”），一译先拉斐尔派。前拉斐尔派，先拉飞主义。 
② 威廉·迈克尔·罗塞蒂（William Michael Rossetti,1829-1919）,英国艺术评论家、政府公务员，登特·伽
伯利尔·罗塞蒂的弟弟。 
③ 托马斯·伍尔纳（Tomas Woolner,1825-1892），英国拉斐尔前派雕刻家，诗人。 
④ 詹姆斯·柯林森（James Collinson,1825?-1881），英国拉斐尔前派画家。 
⑤ 弗莱德里克·乔治·斯蒂芬斯（Frederic George Stephens,1828--1907）,英国拉斐尔前派艺术评论家。 
⑥ 约翰·弗里德里希·欧沃贝克（Johann Friedrich Overbeck,1789-1869）,德国画家，其作品对英国拉斐尔
前派的影响很大。 
⑦ 彼得•冯•柯涅留斯（Peter von Cornellius,1783-1867）,德国画家。 

































风潮直到 19 世纪末才逐渐衰落。 
拉斐尔前派兄弟会是一个非常松散的组织，他们并不像其它很多艺术社团一
样有着明确的宣言和纲领。他们 初的理念是：艺术必须成为艺术之外的某种伟
                                                        




② 阿尔布莱希特·丢勒（Albrecht Durer,147-1528），文艺复兴时期德国油画家、铜版画家。 
③ 这是米莱斯 1850-1851 年以丁尼生的诗歌《玛利安娜》为题材的油画。 
④ 这是亨特 1851 年根据莎士比亚戏剧《维罗纳二绅士》（The Two Gentlemen of Verona）第五幕第四场的情
节创作的油画，全名为《凡伦丁从普洛丢斯手中解救西尔维娅》（Valentine Rescuing Silvia from Proteus） 
⑤ 威廉•莫里斯（William Morris，1834－1896），英国艺术与手工艺运动的领导人之一。世界知名的壁纸
花样和布料花纹的设计者。他同时是一位小说家和诗人，也是英国社会主义运动的早起发起者之一。 








































                                                        
① 华兹华斯（William Wordsworth，1770-1850），英国浪漫派诗人，代表作《抒情歌谣集》（Lyrical Ballads，
1798）宣告了浪漫主义新诗的诞生。在艺术上华兹华斯对雪莱、拜伦和济慈都深有影响。 




③ 但丁·亚利基利（Dante Alighieri 1265—1321），意大利诗人，现代意大利语的奠基者，欧洲文艺复兴时
代的开拓人物，以长诗《神曲》留名后世，是中世纪的 后一位诗人，同时又是新时代的 初一位诗人。 
④ 约翰·济慈（John Keats，1795—1821），英国诗人，浪漫派的主要成员。代表作有《圣艾格尼丝之夜》、
《夜莺颂》和《致秋天》等 
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姐》（The Lady of Shalott）更是为拉斐尔前派的艺术家们所钟情，他们中的多位
画家都表现过这一题材的作品。 
 





















                                                        
① 第二部分，第三十五行。 

















第二章  几位艺术家相关作品的形式分析 
















约 1856-57 年 
版画 
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变化。他 后完成的这件作品是这三件作品里尺寸 大、 为著名的。这件作品
也可以说是拉斐尔前派艺术家所绘制的同一题材里 为著名的一幅。这件作品从
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